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se apagaron. 
Qued6 quebrantado, violado por la luz que 
empezaba a rodearlo, 
por el fino polvo que pulpaba la habitaci6n, que 
envolvia su ser junto con los resplandores rojizos 
del amanecer, 
enredandole en una nube asfixiante de oro ... 
Asi, robado de toda pujanza, de su vigor todavia 
verde, 
qued6 ciego Alfonsito, 
el hijo del albafiil. 
